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CEDARVILLE COLLEGE 
1985 Baseball Results 
Cedarville 19 0 at Southeastern, FL 
Ced a rvi 11 e 8 4 DAYTON 
Cedarville 4 9 DAYTON 
Cedarville 13 10 CENTRAL STATE 
Cedarvi 11 e 8 3 CENTRAL STATE 
Ced a rvi 11 e 7 2 TIFFIN 
Cedarville 4 0 TIFFIN 
Cedarvi 11 e 1 2 at Rio Grande 
Ced a rvi 11 e 2 1 at Rio Grande (9 innings) 
Cedarvi 11 e 4 5 at Wilmington 
Cedarvi 11 e 1 12 at Wilmington (5 innings) 
Cedarville 13 10 at Ma lone (11 innings) 
Cedarville 9 2 at Malone 
Cedarvi 11 e 8 4 URBANA 
Cedarvi 11 e 8 7 URBANA 
Cedarvi 11 e 0 14 OHIO DOMINICAN (5 innings) 
Cedarville 4 16 OHIO DOMINICAN (5 innings) 
Cedarville 1 3 at Walsh 
Cedarville 10 6 at Walsh 
Cedarville 11 7 at Central State 
Cedarvi 11 e 7 12 at Central State 
Cedarville 2 1 MT. VERNON 
Cedarvi 11 e 1 3 MT. VERNON (10 innings) 
Cedarvi 11 e 11 6 FINDLAY 
Cedarvi 11 e 11 1 FINDLAY (5 innings) 
NAIA District 22 Tournament 
Cedarville 2 15 Ohio Dominican 
Cedarvi 11 e 3 2 Defiance 
Ced a rvi 11 e 4 3 Mt. Vernon (10 innings) 
Cedarville 4 17 Ohio Dominican 
Overall Record: 18-11 
MOC Record: 9-5 
